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ABSTRAK 
 
PROSEDUR REKAPITULASI BARANG KE NERACA DENGAN SISTEM 
INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) BMD KOTA 
SURAKARTA 
 
NINDA AYU NOFRIANA 
NIM F3414059 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur Rekapitulasi 
Barang ke Neraca dengan Sistem Informasi Manajemen (SIMDA)  BMD Kota 
Surakarta dan kendala apa yang menghambat proses tersebut. 
Teknik pengumpulan data yang digunkan adalah dengan cara 
mengumpulkan data dari hassil wawancara Badan Pendapatan Pengelolaan dan 
Keuangan Aset Daerah Kota Surakarta, dari website Badan Pengawas Keuangan 
dan Pembangunan dan dari beberapa buku. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa prosedur Rekapitulasi Barang ke 
Neraca dengan Sistem Informasi Manajemen (SIMDA)  sudah berjalan dengan 
baik serta kendala yang dihadapi saat ini masih bisa diatasi oleh user. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut saran yang dapat diberikan antara 
lain memberikan pelatihan lebih terhadap pengguna SIMDA BMD agar 
meminimalisir kendala yang menghambat jalannya proses Rekapitulasi Barang ke 
Neraca. 
 
Kata Kunci : Rekapitulasi Barang ke Neraca, SIMDA BMD, BPKP 
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ABSTRACT 
 
PROSEDUR REKAPITULASI BARANG KE NERACA DENGAN SISTEM 
INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) BMD KOTA 
SURAKARTA 
 
NINDA AYU NOFRIANA 
NIM F3414059 
 
The purpose of this research was to know the procedure of Recapitulation 
of Goods to Balance Sheet with Management Information System (SIMDA) BMD 
Surakarta and what obstacles that hinder the process. 
The techniques of collecting data were used by collecting data from 
interviews of BPPKAD Surakarta, the website of BPKP, and also from several 
books. 
The result of this research that show the procedure of Recapitulation of 
Goods to Balance Sheet with Management Information System (SIMDA) has 
gone well, and the obstacles which face can still be overcome by user. 
Based on the result, the suggestions can be given that is provide more 
training to SIMDA BMD user in order to minimize hampering the process of 
Recapitulation of Goods to the Balance Sheet. 
 
Keywords : Recapitulation of Goods to the Balance Sheet, SIMDA BMD, BPKP. 
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